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КРИТЕРИИ РАБОТЫ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«История славянских народов: 
История России и Украины (1945 г. – настоящее время)» 
Рейтинговая оценка знаний на кафедре истории России исторического 
факультета БГУ основывается на Положении о рейтинговой системе оценки 
знаний студентов по дисциплине в Белорусском государственном 
университете (№ 38-ОД), утверждённой приказом ректора 04.02.2008 г. с 
последующими уточнениями. Рейтинговая оценка знаний используется и в 
рамках учебного курса «История славянских народов: история России и 
Украины (с древнейших времён до 1917 г.)» для специальности 1–23 01 13 
«Историко-архивоведение». 
В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 
проводятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой 
дисциплине в соответствии с графиком консультаций преподавателя. 
Кроме обязательных заданий в рамках КСР студентам в течение 
учебного семестра предлагаются задания различного типа, каждое из 
которых может быть оценено максимум в 10 баллов: доклад, участие в 
дискуссии, участие в диспуте, подготовка устного сообщения, 
конспектирование научной литературы, составление таблиц – 
хронологических и сравнительных, составление глоссария, участие в устном 
опросе, а также подготовка и участие в коллоквиуме. По итогам работы 
студентов в течение семестра подводится итог (определяется рейтинговая 
оценка). Рейтинг студента в семестре определяется как средняя оценка по 10-
балльной системе за все виды ра-боты в течение семестра. 
Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в 
зачетную книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за текущую 
работу в течение семестра + экзаменационная оценка в следующей 
пропорции: весовой коэффициент текущей успеваемости 40 % (0,4) и весовой 
коэффициент экзаменационной оценки 60 % (0,6). 
